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Abstrak
Penerjemah kata istilah bahasa kedokteran ke bahasa indonesia berbasis Java ME
merupakan aplikasi penerjemahan kata yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa
istilah kedokteran dan bahasa indonesia. Pada aplikasi ini terdapat fitur pencarian
kata dimana penulis menggunakan metode auto stemming yang melakukan
pelengkapan kata yang dicari secara otomatis, sehingga dapat meminimalisir
kesalahan pengetikan kata oleh pengguna. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu
untuk memudahkan pengguna dalam mempelajari dan menerjemahkan kata-kata dari
bahasa istilah-istilah kedokteran tersebut. Aplikasi Penerjemah istilah bahasa
kedokteran ini dikembangkan dengan metodologi RUP, metodologi ini terdapat
empat tahapan, yaitu: inception, elaboration, construction dan transition. Sedangkan
bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Java ME. Dalam menganalisis
kebutuhan digunakan UML diantaranya adalah diagram use case, activity diagram,
sequence diagram, dan class diagram. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi
bergerak (mobile) yang memudahkan pengguna dalam mempelajari dan
menerjemahkan istilah-istilah dari bahasa kedokteran, dengan hasil pencarian kata
yang dilengkapi dengan metode auto stemming.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komunikasi adalah salah satu bentuk interaksi antara satu pihak
dengan pihak yang pihak lain. Komunikasi antar manusia dilakukan dengan
dibantu oleh sebuah sarana yaitu bahasa. Karena manusia terdiri dari berbagai
ragam suku dan bangsa maka beragam atau bermacam juga jenis dan dialek
bahasa sehingga kadang kala ada satu suku atau bangsa yang sulit
berkomunikasi dengan bangsa atau suku lain. Maka bahasa sangat memegang
peranan penting dalam berkomunikasi terutama dalam berintraksi antara satu
sama lainya.
Teknologi komunikasi bergerak khususnya teknologi komunikasi
seluler telah menciptakan sebuah perubahan besar dalam dunia komunikasi.
Perkembangan yang pesat dari perangkat teknologi ini telah memunculkan
beragamnya fungsi baru selain fungsi utamanya sebagai sebuah alat
komunikasi. Selain itu handphone pun sudah memasyarakat, karena
handphone dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Perangkat mobile
device yang merupakan salah satu media komunikasi menjadi bagian dari
kebutuhan masyarakat bahkan perangkat mobile menjadi suatu benda yang
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aplikasi pada mobile ini hanya dapat dibuat dan dikembangkan oleh
perusahan-perusahaan perangkat bergerak yang berada di bidang
telekomunikasi itu sendiri. Tapi sekarang dengan adanya standar bahasa
pemrograman Java ME (Java Micro Edition), semua orang dapat membuat
dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang diinginkan untuk sebuah
perangkat bergerak. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi saat
ini.
Dalam ilmu pengetahuan banyak sekali digunakan kata – kata yang
mempunyai arti yang khas dan kebanyakan istilah itu berasal dari bahasa
asing. Ilmu kedokteran yang terlebih banyak memakai istilah yang berasal
dari bahasa asing. Bukan ahli kedokteran saja yang harus bisa
mempergunakannya, asistennya, dan orang awampun perlu mengetahui istilah
bahasa kedokteran.
Istilah kedokteran sebagian besar berasal dari bahasa Yunani kuno dan
bahasa Latin, sebagian kecil dari bahasa Jerman, Perancis, Belanda dan
Inggris. Istilah yang berasal dari bahasa Indonesia juga ada beberapa. Aplikasi
kamus kedokteran ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam
memahami istilah-istilah bahasa kedokteran.
31.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas
berdasarkan tema yang diambil, “Bagaimana membuat atau membangun suatu
sistem untuk kamus bahasa kedokteran yang dapat digunakan pada perangkat
mobile?
1.3 Ruang Lingkup
Sehubungan dengan tema yang diambil, maka ruang lingkup dari sistem
aplikasi yang dibuat adalah :
1. Aplikasi mobile dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java
ME dengan profil MIDP 2.0 dan konfigurasi CLDC 1.1 sehingga aplikasi
dapat berjalan di handphone yang memiliki teknologi java dengan kriteria
seperti itu atau lebih. Beberapa jenis handphone yang mendukung
spesikasi tersebut adalah handphone Nokia 6120 classic, Blackberry 8520
Gemini, Blackberry 9800 Torch dan beberapa jenis handphone lain yang
mendukung Aplikasi Java dan memiliki GPRS.
2. Bahasa pemograman yang digunakan adalah Java ME dan PHP serta
penyimpanan data menggunakan database MySQL dan RMS.
3. Aplikasi ini dapat mengelola atau mengartikan istilah bahasa kedokteran
ke bahasa Indonesia saja, tidak berlaku sebaliknya. Dengan kata lain
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Indonesia.
4. Data – data yang berhubungan dengan Kamus Bahasa Kedokteran.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan serta manfaat dari penerapan penerjemahan kata
kedokteran dengan metode string matching berbasis Java ME adalah:
1.4.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk membantu mengurangi kendala komunikasi yang terjadi
dalam komunitas yang berbeda.
2. Untuk membuat aplikasi kamus bahasa Kedokteran ke dalam
perangkat mobile.
1.4.2 Manfaat
1. Mengatasi kurangnya pengetahuan pengguna mengenai Bahasa
Kedokteran.
2. Untuk membantu menerjemahkan istilah kedokteran serta
membantu menyelesaikan masalah atau kendala dalam
berinteraksi dan komunikasi.
51.5 Metodologi
Dalam mengembangkan aplikasi ini digunakan metodologi Rational
Unifed Process (RUP). RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat
lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktek terbaik
yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Untuk membuat
integrasi baru dalam bahasa pemodelan antar tool dan proses dalam RUP ini
menggunakan UML (Unified Modeling Language). Adapun 4 tahapan kerja
dari RUP sebagai berikut:
1. Inception (tahap analsis), pada tahap ini dilakukan perencanaan sistem
yang akan dibangun dengan cara menentukan terlebih dahulu
permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, menentukan batasan ruang
lingkup permasalahan dan kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan apa
saja yang diperlukan oleh pengguna terhadap permasalahan yang dialami
dalam menunjang pembangunan sistem ini.
2. Elaboration (tahap desain), merupakan tahap bagi para pengembang
untuk melakukan disain secara lengkap berdasarkan hasil analisis di tahap
inception.
3. Construction (tahap implementasi dan pengujian), pada tahap ini penulis
melakukan pemeriksaan kembali dari tahap inception dan elaboration, dan
kemudian akan diimplementasikan hasil disain dan melakukan pengujian
hasil implementasi.
64. Transition (tahap pengujian), pada tahap ini dilakukan penyerahan sistem
ke pengguna yang merupakan target dari pengembangan sistem dan
melaksanakan pelatihan kepada pengguna serta beta dan performance
testing.
1.6. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dikelompokan ke dalam 5 bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang berhubungan dengan
masalah yang dikaji dalam pembuatan aplikasi seperti penjelasan
tentang konsep sistem penerjemah, metodologi RUP, konsep UML,
metode string matching dan alat bantu pengembangan aplikasi yang
dibuat terdiri dari Java ME, PHP, MySQL dan RMS.
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Bab ini berisi tentang analsis sistem dan perancangan sistem. Terdiri
dari Lingkungan Pengembangan Aplikasi, Metodologi
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sequence diagram dan activity diagram.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM
Bab ini berisi tentang perangkat implementasi program, implementasi
dan pengujian program dari sistem penerjemah yang dibangun.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa bab–bab sebelumnya.
Serta memberikan saran–saran untuk mengembangkan suatu aplikasi
yang lebih efektif.
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BAB 5
PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari percobaan aplikasi yang
telah penulis buat, dan saran yang penulis berikan untuk pengembangan
aplikasi ini selanjutnya akan lebih baik.
5.1 Kesimpulan
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dalam
laporan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji coba terhadap 30 responden kuesioner
yang ditujukan kepada mahasiswa, siswa sekolah dan masyarakat.
Aplikasi kamus kedokteran berbasis Java ME ini mudah
digunakan oleh pengguna, karena proses pengaksesannya mudah
dipahami dan sangat bermanfaat untuk pengguna dalam membaca/
mempelajari istilah-istilah kedokteran karena memiliki fitur yang
cukup memadai antara lain menampilkan tampilan istilah-istilah
bahasa kedokteran, menampilkan terjemahan istilah kedokteran,
dan dapat melakukan pencarian kata yang memudahkan dalam
mencari istilah-istilah yang diinginkan tanpa harus membaca istilah-
istilah kedokteran pada kamus kedokteran satu-persatu.
2. Dengan menggunakan String Matching sebagai metode yang
digunakan dalam pencarian kata maka memberikan kelebihan
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tersendiri yaitu hasil pencarian kata ditampilkan sesuai urutan
kemiripan kata antara query dan kata di dokumen yang didapat dari
hasil perhitungan rumus String Matching.
5.2 Saran
Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis untuk pembaca yaitu:
1. Aplikasi kamus kedokteran ini diharapkan pembaca nantinya tidak
hanya terjemahan dari istilah kedokteran ke bahasa indonesia saja
tetapi sebaliknya yaitu dari bahasa indonesia ke istilah-istilah bahasa
kedokteran.
2. Aplikasi kamus kedokteran bebasis mobile ini diharapkan dapat
dikembangkan lebih baik lagi baik dari segi tampilan maupun fitur-
fitur lainnya sesuai kebutuhan yang akan datang.
